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ERUCASTRUM GALLICUM (WILLD.)
O.E. SCHULZ (CRUCIFERAE) —
НОВИЙ АДВЕНТИВНИЙ ВИД
У ФЛОРІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
К л ю ч о в і  с л о в а : Erucastrum gallicum, Українські Карпати
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz 3 одно3 або дворіч3
ний стрижнекореневий монокарпічний вид, західносеред3
земноморського походження, ксерофіт, баліст, кенофіт,
епекофіт, агестатор, бур'ян [6], антропохор.
Цей вид природно зростає у південно3західній і цент3
ральній Європі: Іспанії, Франції, Нідерландах, Швей3
царії, Австрії, Італії, Угорщині та центральній Німеччині,
синантропно — на Британських островах, у Скандинавії,
Бельгії, на північному заході та південному сході євро3
пейської частини колишнього СРСР, у Чехії, Словаччині,
Румунії, у рівнинній частині Польщі, а також у помірно3
му поясі Північної Америки [8—14].
Сучасний ареал E. gallicum в Україні досить широкий:
він подається з Лівобережного Лісостепу (Сумська, Хар3
ківська, Луганська та Донецька області) та з передгір'їв
Криму (околиці Булганака) [4]. А.Т. Зеленчук вказує да3
ний вид для рівнинної частини Львівської обл. [3], що
підтверджується наявними зразками у гербаріях Львова
(LWS, LW, LWAKNS). Також у гербаріях є збори з Тер3
нопільської (LW) та Івано3Франківської (LWAKNS) об3
ластей. Ймовірно, що і в інших регіонах України за ос3
танні десятиріччя цей вид набув ширшого розповсюд3
ження.
Короткі повідомлення
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04.08.2005 р. ми знайшли E. gallicum в Українських Карпатах, на території регіо3
нального ландшафтного парку «Надсянський» у с. Нижня Яблунька (Львівська обл.,
Турківський р3н). Гербарні зразки зібрані на насипу залізничного полотна, поблизу
станції Нижня Яблунька (зберігаються у гербарії Державного природознавчого му3
зею НАН України, LWS, дублетний гербарний зразок передано до гербарію Інститу3
ту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, KW). Близько десятка особин росли
між щебенем. Слід зазначити, що це вже не перша знахідка даного виду в Українсь3
ких Карпатах. У LW є гербарний зразок E. gallicum з смт Славського (Львівська обл.,
Сколівський р3н), зібраний також на залізничному насипу 07.06.1986 р. (С. Волгін,
Я. Кардаш, Л. Гинда). Місця знаходження виду показано на картосхемі (рисунок).
Перші достовірні відомості про зростання Е. gallicum в Україні датуються ми3
нулим сторіччям: його знайшов М.В. Клоков у 1916 р. у Куп'янську Харківської
губернії [5]. Він, ймовірно, був занесений із Середньоросійської височини [1].
І.О. Дудка і А.П. Ільїнська припускають, що у східну та західну частини України E.
gallicum потрапив різними шляхами, але, мабуть, майже одночасно [2]. Очевидно,
що в Українські Карпати вид був занесений за посередництва залізничного транс3
порту як зі сходу України, так і з Угорщини, Румунії чи Словаччини, з якими те3
риторія нашої країни сполучена цими гілками залізниці (враховуючи дані, наве3
дені в Atlas florae Europea [7]). Зважаючи на незначну кількість гербарних даних і
той факт, що в Українські Карпати вид потрапив за посередництва людини, не3
можливо достовірно визначити, звідки він прибув.
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Поширення Erucastrum gallicum в Українських Карпатах
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ERUCASTRUM GALLICUM (WILLD.) O.E. SCHULZ (CRUCIFERAE) —
НОВЫЙ АДВЕНТИВНЫЙ ВИД ВО ФЛОРЕ УКРАИНСКИХ КАРПАТ
Сообщается о находке в с. Нижняя Яблонька (Львовская обл., Турковский р3н) и пгт Славс3
кое (Львовская обл., Сколевский р3н) нового адвентивного вида во флоре Украинских Кар3
пат — Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz. Приведены данные о его местонахождении и
распространении. Вид мог быть занесен в Карпаты с востока Украины, однако существует
и вероятность заноса с Румынии, Венгрии, Словакии.
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Erucastrum gallicum, Украинские Карпаты
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ERUCASTRUM GALLICUM (WILLD.) O.E. SCHULZ (CRUCIFERAE) —
А NEW ALIEN SPECIES FOR THE UKRAINIAN CARPATHIANS' FLORA
A new alien for the Ukrainian Carpathians flora species Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz —
has been found in Nyzhnia Jablon'ka (Lviv region, Turka district) and Slavske (Lviv region, Skole
district). Data on location and distribution of the species are adduced. This efemerophyte probably
comes to the mountains area along railways from the eastern part of Ukraine, but it may come from
Romania, Hungary or Slovakia as well.
K e y  w o r d s : Erucastrum gallicum, the Ukrainian Carpathians.
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